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Geçen hafta, Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kâzım Kara- 
bakirin Devlet Mezarlığı’na "korgeneral" olarak gömüldüğünü; 
Karabekir’in rütbesinin Genelkurmay Harp Dairesi kayıtların­
da "Orgeneral”  olarak geçtiğini yazmış; bu çelişkinin nedenini
sormuştuk.
(Arkası Sa. 8, Sü. 7'de)
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(Baştarafı 1. Sayfada)
“Genelkurmay Harp Tarihi BaşkanlığT'nm 1972 yılında yayım­
ladığı "Türk istiklâl Haiti'ne Katılan Tümen ve Daha Üst Kade­
medeki Komutanların Biyografileri" adlı yayında (s. 161) Kara- 
bekir’in rütbesi “orgeneral"dir.
Genelkurmay Personel Başkanlığı’nca 1986 yılında yayım­
lanan "Türk Silahlı Kuvvetleri General ve Amiralleri Albümü"nde 
ise Kâzım Karabekir’in adı "Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na men­
sup korgeneraller" listesinde yer almaktadır.
"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Kanunu"na ek ‘Atatürk- ' 
ün en yakın silah arkadaşı olarak tespit edilen ve Atatürk Araş­
tırma Merkezi'nin şeref üyeleri" arasında yedinci sırada yer alan 
Kâzım Karabekir, bu yasada "orgeneral" olarak anılmaktadır.
Bu liste de "Devlet Mezarlığı Kanunu"na göre hazırlanmıştır.
Genelkurmay Personel Dairesi’nce korgeneral, Harp Tarihi 
Dairesi ve yasaya göre orgeneral!
Yasa çıkarılırken orgeneral, gömülürken korgeneral... Nasıl 
işti bu?
“Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu"na ek lis­
tede üçüncü sırada yeralan “Orgeneral Nurettin" Harp Tarihi Da­
iresi kayıtlarına göre korgeneraldir.
"Sakallı Nurettin Paşa" olarak bilinen ve Atatürk’ün Söylev1 
de en ağır yergilerle suçladığı Nurettin Paşa, 12 Eylül yasası 
ile korgenerallikten orgeneralliğe yükseltilmiştir.
Kurtuluş Savaşı’nda “cephe komutanlığı" yapmış generalle­
ri bugünkü değerlendirmelere göre “kolordu komutam" olarak 
kabul etmek askerlik anlayışı ile de bağdaşmaz. Çünkü, Kur­
tuluş Savaşı’ndaki “cephe komutanlığT'nm askeri açıdan bugün­
kü ordu komutanlığından çok daha yüksek olması gerekir.
Kurtuluş Savaşı’ndaki “Garp" ve "Şark Cephesi Komutanlı- 
ğı"nı bugünkü rütbelerle tanımlamanın olanağı yoktur.
11.6.1930 gün ve 1683 sayılı "Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu" 
nun 25. maddesi, “istiklâl Harbi esnasında orduya veya kolor­
dudan daha büyük cepheye fiilen komuta etmiş olanlaf’m emekli, 
aylıklarında arttırma sağlamıştır. Başbakan İsmet İnönü'nün öne­
risi üzerine (TBMM Tutanak Dergisi: 68, 3.6.1930, C. 1, s. 34) 
"Şark Cephesi Komutanlığı" yapan Kâzım Karabekirin  aylığı art­
tırılmıştır.
İsmet İnönü'nün önergesi ve bu önergeyi açıklarken yaptığı 
konuşma da gösteriyor ki, "cephe komutanT'nı bugünkü “ko­
lordu komutanları”  ile özdeş görmek olanağı yoktur.
Kâzım Karabekir, Devlet Mezarlığı’nda “korgeneral" olarak or­
generallerin arkasındaki sıraya gömülmüştür.
Ya mezarın yeri değişmelidir ya Harp Tarihi kayıtları!..
Kurtuluş Savaşı’nın “Şark Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir" 
korgeneral midir, yoksa orgeneral mi?
Korgeneralse, Harp Tarihi yayınında Karabekir’in rütbesi ni­
çin “orgeneral”  olarak geçiyor? Yok eğer orgeneralse, niçin 
“korgeneral" olarak gömülüyor?
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